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研 究の 概要
真 夏 の 炎 天 下 に 駐車 した 自動車 内 の 空 気 温 度は 約7 0℃ ま で 上昇 し , ハ ン ドル や シ ー
ト に つ い て も手 で 触れ る こ と が で き な い 温度 ま で 上昇す る ｡ そ の た め運 転者 は 不 快感
を覚 え る と と も に , 極端 な例と して は 車室 内 に 置き 去 り に され た 幼児 が暑 さ の た め に
死 亡 す る と い う痛 ま し い 事故が こ れ ま で に も しば しば発 生 して い る ｡ . こ の よ う に 炎天
下 駐車時 の 車室 内温 度低減 は極 め て ニ ー ズ が 高 い に も か か わ らず, こ れ ま で 高 コ ス ト
な太 陽電 池 を用 い た換気 装置以外 は 実用 化 され ず, それ さ えも コ ス トが 高く , 外 観 を
損 なうた め に 現 在 は 生 産され て い な い ｡
そ こ で , 本研 究 で 開発 し よ う とす る 換気 装置 は , 自然 エ ネ ル ギ ー で あ る 太陽光 に よ
り 発 生 す る熱 エ ネ ル ギ ー に よ っ て フ ア ン を駆 動 す る こ と に よ り 換気 し, 車室 内各部 の
温 度 を低減す る と い う極 め て 独創 的で 環 境 に や さ し い シ ス テ ム で あ る ｡ こ の シ ス テ ム
の 特 徴 は , 簡 素な構 成 の た め に 低 コ ス トで 実現 で き る こ と と , 外観 を損 な わ な い こ と
で あ る ｡
研 究の 進捗状況
本年度 の 目標 は , 実験 車両 を用 い て温 度測 定実験 を行 い , と く に 運 転席周 辺 や ハ ン
ドル な ど の 温度 が真 夏 の 炎天 下 に お い て ど の 程度 ま で 上昇す る の か を把 握 し , 実験と
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り , 温度低減 の た め に 効果 の あ る換気風 量 と換気位 置 を見 出す
こ と で あ る ｡
(1) 車室内 温 度測定
2 0 0 3年 7月 - 9月 に お い て 車両各部 に 熱電 対 を設 置 して , 運 転席周 辺 の 空 気 温 度や
シ ー ト, ハ ン ドル , ダ ッ シ ュ ボ ー ドな どの 温 度変化 を測 定 した ｡ 昨 年は 気候条件が 悪
く , 炎天 下 と い う条件 で 実験 で き る 目 が 限 られ て い た が , そ の 中で 換気 な し の 場 合に
お け る 各部 の 温 度変化 , 換気 位置 を ダ ッ シ ュ ボ ー ドの 上 と下 に した 場 合 に お け る 温度
低減効果 の 比 較検討 , さ ら に 換気位 置 をダ ッ シ ュ ボ ー ドの 上 に 限定 して 換気 風 量 を 50
- 20 0m 3/b の 範囲 で 変化 さ せ , 風 量 に よ る 温度低減効果 の 比 較検討 を行 っ た ｡ そ の 結
果 , 換気 位置 を ダ ッ シ ュ ボ ー ドの 上 に した 方が 空 気流れ を広 く循環 さ せ る こ と が で き
る の で , よ り 温 度低減 に 対 して 効果 が あ る こ とが わ か っ た ｡ ま た , 換気 風 量 に つ い て
は , 風 量 を増大 し た方 が 温 度低減効果 は あ る が , 10 0m 3/h でも 比 較的温 度 を低減で き
る こ と が わ か っ た ｡
(2) 車室内温 度 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
車 両 を用 い た 実 験 は 多大 の 時間 を 必 要 と し , ま た 実験条件 を同 一 に す る こ と が 困難
な の で , 車室 内温 度変化 を数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を用 い て 解析す る方 法 が有効 で あ る ｡
そ こ で 現 在 , 太 陽光 か ら の 日 射条件や 外 気 と の 熱 の 流 出入 を考慮 して , 流 れ の 連続の
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式 , 運 動 方 程 式 , お よ び エ ネ ル ギ ー 式 を解く こ と に よ っ て , 車 室 内空 気 流れ と温 度 を
解析す る 手 法 の 確 立 を進 め て い る 段 階 で あ る ｡ 今後 , 実験値 と の 比 較 を行 い 精度 を確
認 した 上 で , 最適 な換気 位置や 最適換気風 量 に つ い て 広 い 範囲 で 探 っ て い く ｡
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